











     
    
                         ——写在话剧《诚毅人生：陈嘉庚》公
演之际  
   
                                         徐
姗娜  
 
   
    话剧《诚毅人生：陈嘉庚》终于在厦门大学八十五华诞之际如期登上了建南舞台。当幕
布缓缓拉开，当第一束光射向漆黑的舞台，我的心里忽然变得异常的安静。三年多来的期待与
渴望在这一刻化成一股温暖的欣喜，在澄静的黑暗中缓缓流淌……  
   





   





   











   
    那一刻，我知道，我终于找到了梦想的入口！  
 
    2003 年底，我开始思考如何把“四种精神”搬上舞台，以春风化雨的方式引导学生重
温校史的沧桑与辉煌，让更多的人在视听的震撼中，走进陈嘉庚，走进“四种精神”，走进厦
大灵魂的丰碑。  
   
    于是，2004 年 4 月，在校领导的充分肯定和支持下，在与我的导师陈世雄教授的交流
沟通之后，我们开始了这部话剧剧本的酝酿，决定由陈世雄教授的博士生王晓红执笔写作，并
邀请到了国家一级导演陈大联和他的创作班子的加盟。  
   
    2004 年 10 月，在陈世雄教授的精心指导下，剧本的写作正式启动。  
   
    2005 年暑期，在六易其稿之后，最终敲定了剧本，并开始演员的招募。  
   
    2005 年 12 月，我们选择了“一二·九”运动七十周年纪念日这一天，举行了剧组的成
立仪式——就像当年嘉庚先生选择在国耻日为厦大第一批校舍奠基一样——从那一刻起，我们
与嘉庚先生有了共同的坚守。  
   





   











   
    在剧本和 DVD 出版之际，整部话剧的策划也终于尘埃落定。排演结束时，一位学生演员
对我说，他这辈子都不会忘记这场演出。而于我，于每一个厦大人，又何尝不是如此？无论行
至多远，无论身在何方，我们都不会忘记——春暖花开时，我们共同的坚守！  
   
 
